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En el presente trabajo de investigación titulada “ANÁLISIS DE LOS GASTOS 
DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A 
LA RENTA DE LA COMERCIALIZADORA GLADYS PERIODO 2018” tiene como 
objetivo general determinar la aplicación de los gastos deducibles y no deducibles de la 
ley del impuesto a la renta de tercera categoría. 
Este tipo de investigación es descriptivo correlacional. Se tomó como población todos los 
gastos deducibles y no deducibles del periodo 2018 y la muestra fue  los gastos deducibles 
y no deducibles que sustentan las operaciones económicas de la comercializadora Gladys. 
Las técnicas utilizadas fueron el análisis documental, la encuesta y los instrumentos a 
utilizar fueron la guía de análisis documental y la guía del cuestionario aplicada al 
contador de la comercializadora. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de 
experto.  
Y por último como conclusión Los artículos  37° y 44° de la LIR se relacionan 
significativamente con el impuesto a la renta debido a que si la comercializadora Gladys 
aplica gastos deducibles de acuerdo al giro del negocio, ahorra en el impuesto a la renta 
por el cual pagaría menos impuesto  siempre y cuando tenga las facturas que respalden 
dicho gasto en caso que no obtuviera facturas la SUNAT rechaza este gasto y se 
convertiría en gasto no deducible pagando un mayor impuesto a la renta.  
 
 











In this research paper entitled “ANALYSIS OF DEDUCTIBLE AND NON-
DEDUCTIBLE EXPENSES IN THE DETERMINATION OF THE INCOME TAX OF 
THE COMMERCIALIZER GLADYS PERIOD 2018” has the general objective of 
determining the application of deductible and non-deductible expenses of the tax law to 
the third category income.  
This type of research is descriptive correlational. As a population, all the deductible and 
non-deductible expenses of the 2018 period were taken and the sample was the deductible 
and non-deductible expenses that support the financial operations of the Gladys marketer.  
The techniques used were the documentary analysis, the survey and the instruments to be 
used. document analysis guide and the questionnaire guide applied to the marketer's 
accountant. The expert judgment was used for the validity of the instruments. 
And finally, as a conclusion, Articles 37 and 44 of the LIR are significantly related to 
income tax because if the Gladys marketer applies deductible expenses according to the 
business, it saves on the income tax for which she would always pay less tax and when 
you have the invoices that support said expense in case you did not obtain invoices, 




Keywords: deductible and non-deductible expen
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I. INTRODUCCIÓN  
A nivel mundial existen empresas que al no aplicar adecuadamente los gastos deducibles 
emplean una incorrecta determinación del impuesto a la renta, debido que estos casos han 
aumentado progresivamente a través del cálculo y el tratamiento que se dan a estos gastos 
deducibles y no deducibles.  
A nivel nacional las empresas afrontan exigencias por parte de la SUNAT debido a que 
los empresarios incluyen  los gastos del artículo 37° y 44° de la LIR que no deberían 
considerarse, con la finalidad de obtener un menor resultado tributario y pagar un menor 
importe del Impuesto a la Renta. 
En la comercializadora GLADYS que se encuentra en el régimen MYPE tiene como 
problema fundamental que realiza gastos deducibles y no deducibles que exceden el 
límite establecido por parte de la SUNAT, además existen gastos que no cumplen las 
condiciones necesarias y esto causa que el personal determine un Impuesto a la renta 
equivocado.  
Para el presente trabajo de investigación se ha considerado como antecedente a nivel 
internacional a Vanoni, U. (2016). En su investigación titulada “Los gastos deducibles y 
no deducibles y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta”. Tesis para 
título en contabilidad, Universidad “Vicente Rocafuerte”. Se concluye lo siguiente: la 
principal causa de los gastos deducibles y no deducibles la ausencia de políticas, falta de 
conocimientos tributarios además por el mal  registro de facturas. A nivel nacional 
Alquizar, K. (2018). En su investigación titulada “Gastos deducibles y la determinación 
del Impuesto a la renta en la empresa Ava Trading S.A. en San Isidro-2018”. Tesis para 
título de contador público. Universidad César Vallejo. Se concluye lo siguiente: existe 
relación entre gastos deducibles e impuesto a la renta, por lo cual la hipótesis permite 
concluir que las personas, optan por tener más gastos para que de esta manera pagar 
menos impuestos. A nivel local Vásquez, K. & Villanueva, N. (2018). En su investigación 
titulada “Incidencia de los gastos no deducibles en la determinación de impuesto a la renta 
del periodo 2017 en la empresa Camar Perú S.A.C.-CHIMBOTE. Tesis para título de 
contador público. Universidad Cesar Vallejo. Se concluye lo siguiente: Se determinó 
irregularidades con la deducción de gastos como son personales que asciende a 
S/60,271.37 esto se debe a la falta de conocimientos tributarios y además que el encargado 
de registrar estos gastos carecen de eficiencia y eficacia y conlleva a la empresa a no 
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cumplir con los reglamentos de la ley. Teorías relacionadas al tema, el contenido del 
presente estudio se basa en como los artículos 37° y 44° de la LIR afecta la determinación 
del impuesto a la renta, para ello es necesario poder entender algunos conceptos básicos 
referidos a estas variables.  
El principio de causalidad según Verona (2016), es el gasto o costo que será deducible 
tiene como objetivo la generación de las rentas gravadas. (p. 236) 
También tenemos la RTF N°0200-1-2006 referido al principio de causalidad, la cual 
manifiesta que el gasto realizado debe ser necesario y  vinculado a la actividad que está 
realizando por el cual se tiene en cuenta los criterios de proporcionalidad y razonabilidad. 
(Aguilar & Effio, 2014) 
Según Abril, Villazana , & Arias (2015) el criterio de razonabilidad, es  la relación entre 
el gasto y monto por lo cual debe estar destinada a mantener y producir la fuente de renta. 
(p. 23) 
El criterio de normalidad según  Aguilar & Effio (2014) es muy concerniente  debido a 
que depende del giro del negocio por lo cual los gastos pueden ser normales y se encuentra 
vinculado con el principio de causalidad.  
Según (Silvestre, 2017) el principio de generalidad  es un beneficio de carácter general 
de acuerdo a la estructura organizacional de los trabajadores.  
El principio de fehaciencia no se podrá deducir los gastos con comprobantes de pago que 
no cumplan con las características y requisitos establecidos. (Alva & García, 2015) 
Según SUNAT (2014), la bancarizacion es la formalizacion de las operaciones mediante 
medios legales donde se identifica el origen y destino. Por lo cual el estado fiscaliza si 
existe evasion tributaria.  
Según (CFR, 2011), los comprobantes de pago son los documento que se utiliza para 
respaldar dichas compras  el cual se destinara para calcular el impuesto general a las 
ventas. (p. 28) 
De acuerdo a Varcoe (2007), el codigo tributario son normas encargadas para regular la 
materia tributaria en cada pais a demas se dan a conocer los tributos y las obligaciones 
por cada individuo. (p. 7) 
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De acuerdo a Sloan (2008), señala que el gasto es aceptado a traves del comercio o 
negocio siendo util y apropiado para cualquier tipo de negocio. (p. 5) 
Según Duboff (2015), indica que no siempre los gastos deber ser deducibles en el año 
incudrrido por lo cual solo seran deducibles los gastos ordinarios y necesarios dentro del 
giro del negocio de la empresa. (p. 528) 
Según él Código Tributario (2017), en el artículo 37° de la LIR los gastos deducibles es 
la deducción de la renta bruta de los gastos necesarios para producirla, y seguir 
manteniendo su fuente. Además que son importantes  para desarrollar la actividad 
empresarial y sirven para dar fe a las operaciones de la empresa y son aceptadas 
contablemente y tributariamente. (p. 412)  
En la RTF N° 00647-4-2011 para que un gasto se considere debe  existir relación del 
principio de causalidad entre los gastos producidos y la renta generada, para evaluar la 
necesidad del gasto en cada caso; se debe establecer debidamente  que el gasto se 
encuentra sustentado con por el comprobante de pago.  
Según Codigo Tributario Impuestos (2018), los gastos con limite de deduccion son: 
intereses y gastos de deuda, gastos de representación, recreativos, viajes viáticos, 
donaciones, gastos de movilidad, etc. Estos gastos están sujeto a un límite y sirven para 
la elaboración de la DJ Anual. (p. 191) 
Según Bernstein (2005) los gastos de viaticos seran deducibles cuando sean motivo de 
cumplimiento de funciones por parte de la empresa ademas son deducibles los gastos por 
comida, transporte, alojamiento debidamente sustentado con comprobantes de pago.  
Según Richmond (1998), los gastos de donacion se tienen que relacionar directamente 
con el negocio y ademas que no es un gasto deducible. (p. 67) 
De esta manera Barril, Ferrer, & Piedra (2017), señalan que los gastos deducibles no 
sujetos a límites al aplicarse pueden dar un saldo negativo, por lo cual se incluyen los 
siguientes: primas de seguros, tributos, gastos de cobran, regalías, mermas y desmedros, 
deudas incobrables, etc. (p. 247) 
Según SUNAT (2014), en el articulo 44° de la LIR son gastos no deducibles aquellos que  
no son aceptados ni contablemente como tributariamente para la determinar la renta 
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imponible de tercera categoria los gastos personales que sustenta el contribuyente con sus 
gastos familiares.  
Según SUNAT (2014), los gastos personales son el uso de los gastos con sus familiares. 
Por lo que estos gastos no se relacionan con el giro del negocio. Estas compras no 
obtienen derecho a crédito fiscal. 
En la (RTF 6835-10-2012) en la cual se expresó que la recurrente incurrió en gastos por 
concepto de Servicio Speedy el cual fue instalado en su domicilio particular y que además 
no presentó la adecuada documentación que sustente la vinculación, por lo que se 
procedió a exigir el reparo del gasto. 
Finalmente, el contribuyente llegase a deducir gastos personales deberá abonar la tasa 
adicional del 4.1% conforme a lo indicado con el artículo 13-B del Reglamento de la LIR.  
 
Según Medina (2019), el impuesto a la renta se determina anualmente desde cuando inicia 
sus actividades al 01 de enero al 31 de octubre.  
Roff (2015), el impuesto a la renta es un tributo que se determina mensualmente y 
anualmente que grava diferentes fuentes de ingreso. (p. 161) 
Según el Código Tributario (2017), en el articulo 28° de la LIR, la renta de tercera 
caterogia son consideradas como renta de tercera categoria los ingresos de las personas 
naturales y todo tipo de renta que obtenga las personas juridicas. (p. 332) 
Según Guerra (2016), la renta grava los ingresos precidibidos en dinero por el 
contribuyente que obtiene de bienes y servicios de las rentas de capital y ganancias 
siempre que constituyan rentas de actividades economicas. (p. 56) 
Según Guerra (2016), son aquellas rentas no gravadas con el impuesto, quedando 
excluidas del computo de la renta obtenida. (p. 58) 
Según Hirache (2014), el reparo tributario es una deduccion o adiccion tributaria que 
seencuentra en la DJA, donde se debe realizar el reparo el en libro contable 
correspondiente de acuerdo a la LIR. (p. 8-10) 
El problema de nuestra investigación es: ¿De qué manera los gastos deducibles y no 
deducibles se relacionan con la determinación del impuesto a la renta en la 
comercializadora GLADYS periodo 2018? 
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El presente trabajo de la investigación se justifica de la siguiente manera. Justificación 
practica: esta investigación beneficia a la empresa debido a que ayudara a conocer los 
gastos que se presentaran en la declaración anual, además a identificar los gastos que 
pueden deducirles y no deducibles de acuerdo a lo establecido por la LIR.  En la 
justificación teórica: actualmente en todas las empresas es necesario realizar un análisis 
adecuado y preciso para identificar los gastos  de los artículos 37° y 44° de la LIR, para 
que de esta manera poder prevenir los reparos tributarios por parte de la SUNAT. En la 
justificación metodológica esta investigación servirá para futuros estudiantes de la carrera 
de Contabilidad que quieran realizar sus estudios sobre el análisis de los artículos 37° y 
44° de la LIR dando propuestas de mejoras teniendo en cuenta de las debilidades 
encontradas. Y en la justificación social esta investigación  sirve para ayudar y mejorar 
el bienestar de la comercializadora GLADYS deduciendo correctamente sus gastos y 
evitando repartos tributarios.  
Su objetivo general es: Establecer de qué manera el análisis de los gastos deducibles y no 
deducibles se relacionan con la determinación del impuesto a la Renta de la 
comercializadora Gladys en el periodo 2018. Asimismo sus objetivos específicos son: 
Establecer si los gastos deducibles y no deducibles afecta la determinación del impuesto 
a la renta de la comercializadora Gladys en el periodo 2018. Identificar si se aplica el 
principio de causalidad en la determinación del impuesto a la renta en la comercializadora 
Gladys periodo 2018. Describir como la deducción de gastos personales afecta en la 











II.  MÉTODO 
2.1.  Tipo y diseño de investigación  
• El tipo de investigación es descriptiva debido a que buscamos describir 
las variables en estudio tal como se observan en la realidad.  
• El diseño es descriptivo correlacional porque mediremos:  
 
M       
 
Donde:  
M= Muestra  (Comercializadora Gladys)  
O₁= Gastos deducibles y no deducibles   
O₂= Impuesto a la renta 
r= Correlación entre dichas variables  








2.2. Variable de Operacionalización  
TÍTULO: ANÁLISIS DE LOS GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
DE LA COMERCIALIZADORA GLADYS PERIODO 2018. 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 









Código Tributario, (2017). Los 
gastos deducibles sirven para 
dar fe de las operaciones de la 
empresa y son aceptados 
contablemente como 
tributariamente; para SUNAT 
(2014), los gastos no deducibles 
no son aceptados ni 
contablemente como 
tributariamente, porque no dan 
efecto para la determinación del 
impuesto a la renta. 
 
Los gastos 
deducibles y no 
decibles serán 
estudiados mediante 
una encuesta que se 


























Roff (2015), es un tributo que se 
determina mensualmente y 
anualmente, que grava diferente 
fuentes de ingresos. 
El impuesto a la 
renta será estudiado 
mediante una 
encuesta que se 















2.3.  Población y Muestra  
 2.3.1.  Población  
Representada por todos los gastos deducibles y no deducibles desde el 
inicio de actividades hasta la fecha del periodo 2018 la comercializadora 
Gladys. 
2.3.2.  Muestra: 
Representada por los gastos deducibles y no deducibles que sustentan las 
operaciones económicas de la comercializadora Gladys del periodo 2018. 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 2.4.1  Técnica 
▪ Se utilizara el análisis documental para describir y representar los 
documentos de la comercializadora Gladys.  
▪ Se utilizara la encuesta para recopilar información mediante 
interrogantes con respecto a las actividades de la comercializadora 
Gladys.  
2.4.2.  Instrumentos  
▪ Para la recopilación  de la documentación se empleara la guía de 
análisis documental, donde se revisara los comprobantes de pago 
de la empresa.  
▪ Para la recopilación de los datos se utilizara como instrumento de 
medición, el cuestionario. Este instrumento está conformado por 
13 ítems.   
2.5.  Métodos de análisis de datos  
Se utilizara la estadística descriptiva a través del promedio, porcentaje, cuadros y 
gráficos para representar las variables.  
2.6.  Aspectos éticos  
Este trabajo de investigación se realizó  haciendo el uso de datos reales y 
transparentes por la comercializadora, no se ha manipulado la información para 
favorecer al estudiante en los resultados.  Se respetó la autoría de las citas que se 
emplearon en el desarrollo de este proyecto en mención a las referencias 
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bibliográficas. El presente trabajó de investigación preservó el medio ambiente, 












































Objetivo 1: Establecer si los gastos deducibles y no deducibles de la LIR afecta la 
determinación de la base imponible de la comercializadora Gladys en el periodo 
2018.  
TABLA 1 













Se observa que en su totalidad es decir el 100% el contador elabora su planilla de 
movilidad del cual no debe exceder del 4% de la remuneración mínima vital- 
TABLA 2 
¿LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN SON SUSTENTADOS CON COMPROBANTES DE PAGO 












Se observa que en su totalidad es decir el 100% de los gastos se encuentran sustentados 
fehacientemente mediante comprobantes de pago para sustentar el costo o gasto.  

































Se observa que en su totalidad es decir el 100% del límite de donaciones no debe exceder 
del 10% de la renta neta de 3 categorías.  
TABLA 4 













Se observa que en su totalidad es decir el 100% son necesarios siempre y cuando se 
apliquen los principios que son adecuados y permitidos según la actividad económica de 


















 FIGURA 4 
 

















Se observa que en su totalidad es decir el 100% los gastos que superan los $1,000 o S/ 
3,500 existe una inconsistencia por parte de la propietaria, que realiza compras al crédito, 
pero emiten la factura por la totalidad de la compra, y hace pagos mensuales en efectivo; 
la factura supera la ley de bancarización, un error de la propietaria al no depositar a la 
cuenta del proveedor para tener como sustento.  
TABLA 6 












Se observa que en su totalidad es decir el 100% de los gastos tienen que ser sustentados 


















 FIGURA 5 
 
















Se observa que en su totalidad es decir el 100% se verifican las facturas para no encontrar 
errores y se puedan registrar correctamente.  
TABLA 8 












Se observa que en su totalidad es decir el 100% el contador si registra los gastos 
personales de la dueña debido a que la dueña le pide que registre todos los gastos para 
que así pueda pagar menos impuesto a la renta.   
 
 


































Se observa que en su totalidad es decir el 100% los gastos personales son aprobados por 
la dueña debido a que si registra los gastos personales, podrá pagar menos impuesto a la 
renta y obtener más utilidad. 
TABLA 10 













Se observa que en su totalidad es decir el 100% conoce el artículo 37 debido a que se 

















 FIGURA 9 
 
















Se observa que en su totalidad es decir el 100% los reparos tributarios son gastos que 
desconoce la SUNAT y eleva el impuesto a la renta y por consecuencia disminuye la 
utilidad.  
TABLA 12 
¿Conoce las infracciones de acuerdo a código tributario?  
• Inscribirse o acreditar la inscripción.  
• Emitir, exigir y otorgar  comprobantes de pagos. 




























 FIGURA 11 
 
 FIGURA 12 
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Se observa que en su totalidad es decir el 100% de acuerdo al artículo 172° del código 
tributario el contador y la dueña de la comercializadora conocen estos artículos, es por 
ello que esta norma cumple de acuerdo a ley. 
TABLA 13 












Se observa que en su totalidad es decir el 100% el contador tiene en estos gastos que son 


























Objetivo  2  
Identificar si se aplica el principio de causalidad en la determinación del impuesto 
a la renta en la comercializadora Gladys periodo 2018 
TABLA 14: IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA Y DETERMINACIÓN DE 
LA DEUDA RÉGIMEN MYPE 
Fuente: Información contable y tributaria de la comercializadora “GLADYS”. 
Interpretación: El principio de causalidad no se cumplió de acuerdo al artículo 37° de 
la LIR debido a que el contador registraba estas boletas o facturas que eran entregadas 
por la dueña de la comercializadora Gladys. Es por ello que todos estos gastos personales 
pasarían a ser gastos no deducibles lo cual va a generar que la empresa tenga reparos 
tributarios. Este principio permite deducir aquellos gastos que resulten normales 







Describir como la deducción de gastos personales afecta en la determinación del 
impuesto a la renta de la comercializadora Gladys periodo 2018.  
• Se efectuó gastos por compras de útiles de oficina por el importe de S/ 600.00; sin 
embargo, según el comprobante de pago estos gastos se realizaron por concepto 
de útiles escolares para sus hijos.  
• Además, se efectuó gastos por almuerzos familiares por un importe de S/ 3,000.00 
• Efectuó gastos por productos de limpieza por un moto de S/ 1000.00 
• Y por último realizo gastos de vestimenta por lo que el monto asciende a S/. 
3,580.00 
TABLA 15: GASTOS PERSONALES  
Descripción  Adiciones Tipo de diferencia  
El inciso a) del artículo 44° de la 
Ley del Impuesto a la Renta 
establece que los gastos que 
beneficien al contribuyente y a sus 
familiares no serán deducibles en 
el cálculo de la renta de 3° 
categoría. Es por ello que se 
realiza el reparo.  








Fuente: Elaboración propia 




RUC Razón Social 
Valor de 
Compra 








Fuente: Información contable y tributaria de la comercializadora “GLADYS”. 
Estos gastos no corresponden con el giro del negocio por lo tanto no  cumple con 





TABLA 17: FACTURAS DE COMPRAS POR EL CONCEPTO DE 
“CONSUMO EN RESTAURANTES” 




Nº 0001-3876 20531935285 Pastas & Pizzas Mostra 150.00 
N° 0012-6542 20525731813 Chifa Cantón S.A.C. 170.00 
FEBRERO 




N° 005-2365 20445604454 El Portón Gaucho 
E.I.R.L. 
250.00 




N° 0003-5470 20445562352 Inversiones Perloy 
S.A.C. El Marino Bar 
Cevicheria Resta 
165.00 




N° 002-0148 20600134010 CHIFA HUGOÂ´S 
E.I.R.L. 
139.00 
N° 004-5736 20532038686 HORNAVE CHICKEN 
E.I.R.L. 
198.00 
N° 002-3286 20569146926 ANDARPA 
INVERSIONES S.A.C. 
La Granja Linda 
250.00 
JUNIO 





N° 002-3235 20600134010 CHIFA HUGOÂ´S 
E.I.R.L. 
130.00 
N° 005-3985 20531821271 MATILDE BLAS 








N° 001-2358 10328730648 RESTAURANTE Y 




N° 001-2584 10329086271 Food Party 54.00 





NOVIEMBRE N° 002-5841 20531935285 Pastas & Pizzas Mostra 96.00 
DICIEMBRE 
N° 0013-0355 20525731813 Chifa Cantón S.A.C. 127.00 





En este caso gastos por consumo en restaurantes, los cuales no cumplen con el 
principio de causalidad por lo que el contador registra estos gastos como 
deducibles.  
TABLA 18: FACTURAS DE COMPRAS POR EL CONCEPTO DE “PRODUCTOS 
DE LIMPIEZA” 
Mes Nº de Factura RUC Razón Social 
Valor de 
Compra 





JUNIO Nº 014- 3258 20100070970 Supermercados 
Peruanos S.A. 
169.00 





NOVIEMBRE Nº 015-9994 20100070970 Supermercados 
Peruanos S.A. 
133.00 




En este caso gastos por la compra de productos de limpieza, de tal manera que los 








TABLA 19: FACTURAS DE COMPRAS POR EL CONCEPTO DE ROPA 
Mes Nº de Factura RUC Razón Social 
Valor de 
Compra 





JULIO Nº 019- 7895 20100128056 Saga Falabella S.A. 768.00 









N° 002-56895 20544700619 PIONEER TEXTIL 
E.I.R.L 
250.00 
NOVIEMBRE Nº 07- 9995874 20600001176. TIENDAS 
ROJITAS S.A.C. 
350.00 





Existen facturas de compra por ropa, de tal manera que los gastos no tienen relación con 
el giro del negocio.  
Luego de realizar el análisis de los gastos que se registraron en la contabilidad de la 
empresa de manera incorrecta, se obtiene lo siguiente:  
TABLA 20: ADICIONES PERMANENTES 
Tipo de reparo Totales 
Reparo Permanente 8180 
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Denominación  Base Tributaria  
Resultado Contable 32948 
Adiciones  8180 
(+) Diferencias Permanentes 8180 
Gastos personales  8180 
Renta Neta 41,078 
Renta neta después de participaciones 41,078 
Impuesto a la renta  4107.8 
 
Comparación del Impuesto a la renta 
Impuesto a la renta 
declarado 
Impuesto a la renta con 
adiciones 
Diferencia  
S/ 3,295.00 S/. 4,108.00 S/813.00 
 
Interpretación: Durante el periodo se registraron gastos personales por la suma de S/ 
8,180.00 por lo que dichos gastos considerados en el Estado de Resultado no son deducibles 
para el efecto del Impuesto a la renta y el importe asciende a S/813.00 el cual se debe 
considerar en adiciones con la finalidad de solucionar y evitar los problemas que se puedan 


















IV.  DISCUSIÓN  
• De acuerdo al análisis de la taba N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 según la información 
analizada se han considerado dichas tablas donde representa que el contador 
cumple con el artículo 37° de la LIR elaborando la planilla de movilidad de 
acuerdo al límite diario del 4% de la remuneración vital. Los gastos de 
representación se encuentran sustentados mediante comprobantes de pago de 
acuerdo al 0.5% de los ingresos brutos, así mismo en el límite de donaciones no 
excede del 10% de la renta neta, es por ello que estos gastos son necesarios 
aplicando los principios  adecuados y permitidos según la actividad económica 
para poder calcular adecuadamente el impuesto a la renta. De esta manera 
concordamos con  la RTF N° 00647-4-2011  para que un gasto se considere debe  
existir relación del principio de causalidad entre los gastos producidos y la renta 
generada, para evaluar la necesidad del gasto en cada caso; se debe establecer 
debidamente  que el gasto se encuentra sustentado con por el comprobante de pago 
correspondiente teniendo en cuenta los criterios de razonabilidad, normalidad y 
generalidad. 
• De acuerdo al análisis de las tablas N° 8, N° 14, en estos cuadros encontramos 
que no cumplen debidamente con el principio de causalidad debido a que el 
contador registra estas boletas o facturas que eran entregadas por la dueña de la 
comercializadora. Para que de esta manera pueda obtener menos impuesto a la 
renta y aumentar su utilidad. De esta manera concordamos con Vanoni, U. (2016), 
indica que la principal causa de los gastos deducibles y no deducibles es por la 
ausencia de políticas y además por la falta de conocimiento tributario debido a 
que la compañía debe ser responsable de estos gastos. Una situación similar 
menciona  Aguilar & Effio (2014) en la RTF N°0200-1-2006 mencionado al 
principio de causalidad, manifiesta que el gasto realizado debe ser necesario y  
vinculado a la actividad que está realizando por el cual se tiene en cuenta el criterio 
de razonabilidad. 
• De acuerdo al análisis de la tabla N° 15, N° 16, N° 17, N° 18, N° 19, N° 20, se 
realizó la deducción de los gastos personales efectuándose el reparo tributario para 
la correcta determinación del impuesto a la renta, es por ello que estos gastos 
ascienden a S/ 8,180.00 que han sido registrados como gastos deducibles que se 
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dentro de periodo 2018, pero tributariamente no cumple con el principio de 
causalidad para mantener la fuente de renta generadora. Una situación similar se 
menciona en la RTF 6835-10-2012 en la cual se expresó que la recurrente incurrió 
en gastos por concepto de Servicio Speedy el cual fue instalado en su domicilio 
particular y que además no presentó documentación que sustente la vinculación 
del gasto con la generación de rentas gravadas, por lo que se procedió a exigir el 
reparo del gasto. El contribuyente llegase a deducir gastos personales deberá 
abonar la tasa adicional del 4.1% conforme a lo indicado con el artículo 13-B del 
Reglamento de la LIR. Es por ello que cuando SUNAT detecta estas 
irregularidades multa a la empresa y estas deben cumplir con el pago respectivo 





















V.  CONCLUSIONES  
• Los artículos  37° y 44° de la LIR se relacionan significativamente con el 
impuesto a la renta debido a que si la comercializadora Gladys aplica 
gastos deducibles de acuerdo al giro del negocio, ahorra en el impuesto a 
la renta por el cual pagaría menos impuesto  siempre y cuando tenga las 
facturas que respalden dicho gasto en caso que no obtuviera facturas la 
SUNAT rechaza este gasto y se convertiría en gasto no deducible pagando 
un mayor impuesto a la renta.  
• Mediante el artículo 37 ° y 44 ° de la LIR, estos gastos afectan la 
determinación del impuesto a la renta porque al reducir la base imponible 
para pagar menos impuestos perjudica gravemente a la comercializadora 
GLADYS debido a que estos gastos son tomados en cuenta para la 
elaboración de la DJA.  
• Para calcular el impuesto a la renta de tercera categoría se debe cumplir 
con el principio de causalidad con la finalidad de generar ingresos además 
estos  gasto deben cumplir con los criterios de razonabilidad, normalidad 
y generalidad  pero este principio de causalidad es ignorado por el 
contador,  ya que la comercializadora al querer ganar más, utilizan gastos 
indebidos que son supuestamente deducibles pero no tienen alguna 
relación con el giro del negocio.  
• En el artículo 44° del impuesto a la renta se establece que no son 
deducibles para la determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría los gastos personales por parte de sus  familiares es por ello que 
la comercializadora Gladys con el afán de reducir su base imponible y 
pagar menos tributo, se vio perjudicada debido a que se realizó el reparo 
tributario que asciendo al monto de S/813.00, por haber ingresado facturas 







VI.  RECOMENDACIONES 
• Se recomienda una capacitación al contador para que pueda llevar de 
forma correcta los gastos del artículo 37° y 44° para el adecuado 
tratamiento tributario de los gastos, con el fin de registrar bien las facturas 
y pueda realizar un correcto cálculo de los impuestos a pagar. 
• Se recomienda al contador para establecer la determinación de la base 
imponible verificar que los registros de las facturas sean todos gastos 
deducibles para así no obtener un mal cálculo en la determinación del 
impuesto a la renta. 
• Concientizar a la dueña de la comercializadora sobre la importancia de 
cumplir el principio de causalidad dispuesto en la LIR de esta maneta 
comparar y comprobar que los comprobantes entregados al contador 
sustenten los gastos de acuerdo al criterio de razonabilidad para que así la 
comercializadora no tenga que modificar la DJA  y pagar adiciones por el 
tributo omitido del  impuesto a la renta así mismo evitar sanciones por 
parte de la SUNAT. 
• Evitar contabilizar los comprobantes de pago que no tengan relación al 
giro del negocio  y verificar el artículo 44° de la LIR y de esta manera 
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MATRIZ DE OPERALIZACIÓN 
Título Formulación 
del problema 

























¿De qué manera 
los gastos 
deducibles y no 
deducibles se 
relacionan con la 
determinación 
del impuesto a la 






Establecer de qué manera el análisis de 
los gastos deducibles y no deducibles 
se relacionan con la determinación del 
impuesto a la Renta de la 
comercializadora Gladys en el periodo 
2018.  
Objetivos específicos  
-Establecer si los gastos deducibles y 
no deducibles afecta la determinación 
del impuesto a la renta de la 
comercializadora Gladys en el periodo 
2018.  
-Identificar si se aplica el principio de 
causalidad en la determinación del 
impuesto a la renta en la 
comercializadora Gladys periodo 2018 
-Describir como la deducción de gastos 
personales afecta en la determinación 
del impuesto a la renta de la 














Está representada por 
todos los gastos 
deducibles y no 
deducibles desde el inicio 
de actividades hasta la 
fecha del periodo 2018 la 
comercializadora Gladys. 
Muestra: 
Está representada por los 
gastos deducibles y no 
deducibles que sustentan 
las operaciones 
económicas de la 
comercializadora Gladys 












gráficos a través 
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